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KAKITANGAN Fakulti Perhutanan UPM menanam pokok dalam Hutan Simpan Ayer Hitam.
danmakmalpenyelidikan.
"Lebih 100program pe-
ngembangandan kegiatan
perhutananseperti kursus
danbengkelmotivasidiada-_
kandenganagensikerajaan,
komunitidaninstitusipendi-
dikan,"katanya.
Paiman berkata, Hutan
SimpanAyerHitamitumenja-
dimakmalluarpelajaruntuk
meningkatkan kemahiran
dalam amalanpengurusan
hutanyangmemberipeluang
kepadamereka.
Beliau berkata, penyeli·
dik berpeluangmendalami
pengetahuandankemahiran
mengecampokokdandaun,
sainstanah,inventoripokok,
silvikultur,ekologidanhidu-
panliar.
"Kemudahanrekreasiluar
yang disediakan di dalam
hutan itu meliputi tapak
, perkhemahan,sirkit rempuh
halangan,padangpaintball
dandenaihutanuntukpem-
belajaran,"katanya.
Bersempenamajlisperasmi-
an SISFEC,SultanSharafud-
dinIdris Shahdijangkaturut
berangkatmelawatkemuda-
hanpusatpendidikandengan
diiringi Menteri Pengajian
Tinggi,DatukSeriMohamed
KhaledNordin.
Beliau berkata,kemuda-
hanpusatpendidikanseluas
1,176.1hektar di dalam
Hutan SimpanAyer Hitam,
Puchong, itu merangkumi
penginapan,liputaninternet
Paimanberkata,pusatitu
jugaberfungsisebagaikawa-
sanhijau,pusatpemulihara-
ansumbergenetiksertapusat
pendidikandanpenyelidikan
FakultiPerhutananUPM.
darikawasanutaradansela-
tanSemenanjung,selaintum-
buhanyangsukardijumpai,"
katanyaketika.dihubungidi
Kuala Lumpur, baru-baru
ini.
Sultan Selangor rasmi
pusat penyelidikan
SISFEC buat kajian saintifik jejak sumber·genetikbar~
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PUSATPendidikanPer-
hutanan Sultan Idris
Shah(SISFEC)Univer-
siti PutraMalaysia(UPM)di
Puchong,Selangordijadual
akandirasmikanolehSultan
Selangor,SultanSharafuddin
Idris Shah,Rabuini mempu-
nyai pelbagaispesiestum-
buhanyangsukarditemuidi
negaraini.
KetuaSeksyenHutandan
Ladang,Fakulti Perhutanan
UPM,DrPaimanBawon,ber-
katatiga ekspedisisaintifik
dijalankanterhadaphidupan
liardisitumenemuibeberapa
spesiesbarupakupakisdan
lumutdi Selangor.
Katanya, pusat pendidi-
kan itu bakalmenjadipusat
kajian saintifik untuk men-
jejak sumbergenetikbaru
danmengumpulrekodstok
tumbuhandanhidupanliar
hutan.
Rekodberkenaankatabe-
liau, meliputikajianuntuk
abiotik,biotik,sosial,ekonomi
sertapengurusantamanrek-
reasidanekopelancongan.
"Keunikan hutan ialah
pada campuranflora yang
mempunyaielemenhutan
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